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La dynamique sédimentaire d'un systeme de barre et baïne a été observée sur une
plage mésotidale lors de conditions de beau temps. Des suivis topographiques.
l'analyse des paramètres granulométriques et des traçages fluorescents montrent
clairement qu'au niveau de la barre, le transport de sédiment se fait en direction du
haut de plage. Pourtant, m engraissement de la barre ni migration perpendiculaire
au trait de côte de cette demière n'ont été observés. Pendant la période
d'observation, la barre a migré de 25 m/j vers le sud avec un taux de transport
longitudinal théonique de 16 m3/m/j les taux de transport longitudinal qui ont été
mesures sur la barre sont huit fois moins importants. Une telle différence a été
attribuée à la complexité des régimes d'écoulement hydrauliques se produisant au
sein d'un systeme de barre et baïnes. Le transport longitudinal semble
principalement contrôlé par les intenses courants concentrés dans la baïne lors du
perdant. Le sédiment explusé par les chenaux de chasse est remobilisé. au cours du
montant, vers la barre située plus au sud. La position des chenaux de vidange
demeure, quant a elle, constante pendant les cinq jours d'observation.
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